































士学位的留学人才的 5 年滞留率仍高达 85%。因
此，我国应充分了解国际人才竞争主战场的基本格
局，并制定出相应的人才竞争战略。
1    中国学生赴美国留学情况分析
改革开放以后，我国出现了一股留学热潮，特
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出国人数为 20 905 人；在 2002 年，突破 10 万达
到了 12.5 万；随后略有下降，但在 2006 年，达
到了 13.4 万人；之后一直增长，到 2013 年，达到












收的留学生数量是 582 996 人，其中，来自中国的
学生有 63 211 人，占留学生总量的 10.8%；此后
至 2006/2007 学年，美国接收留学生的总量一直维
持在 2001/2002 学年的总量上下，中国学生的比例
也一直保持在 10%～12% 之间；从 2007/2008 学
年开始，美国接收留学生的数量开始迅猛增长，
同时中国留学生的比例也迅速提升。2012/2013 学
年，美国接收的留学生数量是 819 644 人，其中，






并且，在 2012/2013 学年，达到了一个峰值 56.9%
（见图 2 所示）。
① 美国国际教育协会是一个非营利组织，其提供的统计数据中包括在高等教育机构注册的学生和访问学者以及其他非学位英语教
   育项目的注册者。






































































































































图 1   2001—2013 年当年中国出国及累计出国留学学生数量变化
27.1 29.34 31.1 33.48 37.37 45.77 58.27 70.02 81.49










































增长率/%总  数 中国留学生数
1995/1996453 787 39 613 8.7         —
1996/1997457 984 42 503 9.3 7.3
1997/1998481 280 46 958 9.8 10.5
1998/1999490 933 51 001 10.4 8.6
1999/2000514 723 54 466 10.6 6.8
2000/2001547 867 59 939 10.9 10.0
2001/2002582 996 63 211 10.8 5.5
2002/2003586 323 64 757 11.0 2.4
2003/2004572 509 61 765 10.8 －4.6
2004/200565 039 62 523 11.1 1.2
2005/2006564 766 62 582 11.1 0.1
2006/2007582 984 67 723 11.6 8.2
2007/2008623 805 81 127 13.0 19.8
2008/2009671 616 98 235 14.6 21.1
2009/2010690 923 127 628 18.5 29.9
2010/2011723 277 157 558 21.8 23.5
2011/2012764 495 194 029 25.4 23.1
2012/2013819 644 235 597 28.7 21.4
从留学生在美国注册的层级来看，中国留学生
到美国攻读研究生的人最多，且从数量上逐年增加，
从 2009/2010 学年的 66 494 人增加到 2012/2013 学年


















表 1   美国接收的留学生总量及其中中国学生的数量
图 3   在美国注册的中国留学生层级比例













52.1 48.8 45.6 43.9
31.1 36.2 38.4 39.8


































2.1    中国教育部的归国人员统计数据
我国教育部的统计数据显示，进入 21 世纪以
来，除个别年份外，中国留学归国人员的数量呈
现逐年增加趋势（见表 2 所示）。2003 年，留学归
国人员数量首次突破 2 万人；2005 年，学成归国
的人数达到 3.5 万余人；2007 年，达 4.40 万人；
2009 年，突破 10 万人；2011 年，达到了 18.62 万人；
















在 5 年以后有 15% 的留学生离开了美国，但这些
人也并非全部回到中国，他们中还可能有一部分人
去了欧洲、加拿大、新加坡、日本等发达国家或
表 2   1996—2013 年中国留学生归国人数统计
数据来源：当年归国人数数据来源于《中国统计摘
                 要》；2003—2013 年累计归国人数数据来源







整体趋势）S&E 博士学位的数量是 235 582 个，
中国人获得了其中的 63 341 个（印度 27 787，韩









1996 0.66 9.11 
1997 0.71 9.82 
1998 0.74 10.56 
1999 0.77 11.33 
2000 0.91 12.25 
2001 1.22 13.47 
2002 1.79 15.26 
2003 2.02 17.28 
2004 2.47 19.79 
2005 3.50 23.29 
2006 4.20 27.53 
2007 4.40 31.97 
2008 6.93 38.91 
2009 10.83 49.74 
2010 13.48 63.22 
2011 18.62 81.84 
2012 27.29 109.13 
2013 35.35 144.48 
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表 3   1991—2011 年中国、印度、韩国及中国台湾获得美国 S&E 博士学位的数量及学科分布
数据来源：NSF Science and Engineering Indicators 2014。
               学科领域
获得美国 S&E 博士学位的留学生人数/人
     中国      印度     韩国 中国台湾
所有领域 68 104 30 985 28 898 21 307
S&E 63 341 27 787 22 400 16 997
工程 20 823 12 144 8 779 7 294
科学 42 518 15 643 13 621 9 703
农业科学 1 804 727 831 630
生物科学 14 326 4 760 2 746 2 753
计算机科学 3 312 2 346 1 017 855
地球、大气和海洋科学 1 737 324 377 286
数学 4 068 782 1 017 639
医学、其它健康科学 1 342 1 232 654 936
物质科学 11 947 3 145 2 561 1 684
心理学 485 320 462 350
社会科学 3 497 2 007 3 956 1 570
非科学与工程 4 763 3 198 6 498 4 310






期以及 2008 年后有一些波动，但获得美国 S&E 博
士学位的中国留学生的数量随时间推移呈现上升趋
势，2011 年获得的博士学位数量几乎达到了 1991 年
的 2 倍。
米歇尔·芬恩的研究结果显示，持临时签证
的外国留学生在美国获得 S&E 博士学位后的 5 年
滞留率①自 1990 年代后期以来一直维持在 50% 以




10 年后（即 2001 年）有 58% 的人留在美国；
1997 年获得学位者，到 2007 年有 60% 的人留在
美国；1999 年获得学位者，到 2009 年有 61% 的
人留在美国；2001 年获得学位者，到 2011 年仍然
留在美国的比例是 65%。1995 年在美国获得 S&E
博士学位的外国留学生在 16 年后的 2011 年仍留在
美国的比例是 61%。
① 所谓 5 年滞留率指从获得博士学位的那一年算起，5 年后仍然留在美国的比例。10 年滞留率即 10 年后仍留在美国的比例。
图 4   1991—2011 年中国、韩国、印度及中国台湾在
美国获得 S&E 博士学位的留学生人数
















































的比例是 65%；之后到 2007 年，统计的 5 年滞留
率一直在增长，1996 年获得 S&E 博士学位后在
2001 年仍然留在美国的中国留学生的比例达到了
96%；1998 年获得 S&E 博士学位的中国留学生的
5 年滞留率有所下降，但仍有 90%；此后，2000 和
2002 年获得博士学位后，在 2005 和 2007 年的滞
留率均是 92%；从 2009 年起，中国留学生 5 年的
滞留率略有下降，2004 年获得 S&E 博士学位后，
在 2009 年的滞留率是 89%；2006 年获得博士学位
后，在 2011 年的滞留率下降到了 85%。
表 4   持临时签证的中国、印度、英国等外国留学生获得美国 S&E 博士学位后滞留美国的 5 年滞留率























中国 65 88 92 91 96 90 92 92 89 85
印度 72 79 83 87 86 86 85 81 79 82
英国 － 59 56 60 53 60 58 64 57 64
德国 － 35 38 53 48 51 49 52 54 53
加拿大 32 46 48 55 62 58 56 55 53 55
韩国 17 11 9 15 21 34 42 41 42 42
希腊 44 41 46 49 53 60 54 51 41 47
日本 17 13 21 27 24 37 39 33 40 38
台湾地区 47 42 36 42 40 47 50 43 37 38
巴西 13 25 15 21 25 25 30 31 31 37





家美国 S&E 博士学位获得者的 5年滞留率也呈现
出稳中有升的趋势，这一现象有异于中国的情况。




和印度留学生在美国 10 年和 16 年滞留率进行了单
独统计，结果发现，他们的滞留率非常稳定，且
保持在 88% 以上，而其他国家留学生的平均滞留















3    结果讨论与政策建议



















































































  并获得博士学位一般需要 5～8 年时间，留学生学习时段长，知识和技能积累充足；而欧洲大部分国家博士学历时段短于美国，
   如英国可能只需要 3 年即可获得博士学位。
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Analysis on the Trend of Returning to China of Doctorate 
Recipients in S&E from U.S. Universities
Wuyunqiqige1,   YUAN  Jiang-yang2
（1. Institute of Scientific and Technical Information of China,   Beijing   100038;
2. The Institute for the History of Natural Science, Chinese Academy of Sciences,   Beijing   100190） 
Abstract: The training, retaining and attracting young and high-quality doctors in science and engineering 
is the main battlefield between states. Based upon statistical data from various data sources, this paper describes 
and analyzes the trend of returning to China of high-quality overseas professionals since 1990s, and points out 
that after 2008 there has been a decrease in 5-years stay rate of Chinese doctorate recipients in S&E from U.S. 
universities, which is contrary to the situation in Japan, South Korea and Brazil, and that at the same time, U.S. 
has been keeping its strong attraction to high-quality overseas professionals form all the countries around the 
world. Furthermore, the paper gives policy suggestions on reinforcing China’s competiveness to young high-
quality overseas professionals.
Key words: United States；China；S&E doctorate recipients；stay rate；return of talents
 ◇ 乌云其其格   袁江洋：获得美国科学与工程博士学位的中国留学生回流状况分析
